























LAMPIRAN  A 
SKALA PENELITIAN 
 





Self Esteem dengan Body Image 
Mahasiswi Pengguna Instagram 
Hallo perkenalkan nama saya Cornelia Dinda Setya Christianti mahasiwi 
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang saat ini 
sedang menempuh tugas akhir skripsi. Terkait dengan hal ini, maka dari itu 
saya mohon bantuan anda untuk mengisi kuesioner penelitian ini. Saya harap 
anda dapat mengisi kuesioner ini dengan jujur dan obyektif. Dalam pertanyaan 
ini tidak ada jawaban yang salah, maka dari itu jawablah sesuai dengan 
keadaan yang anda alami. Jawaban yang anda berikan bersifat rahasia dan 
tidak akan dipublikasikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas 
kesediaan anda untuk mengisi.  
* Required 
Informed Consent (Halaman Persetujuan) 
Dengan hormat, 
Survey penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Hubungan Antara Self 
Esteem dengan Body Image Pada Mahasiswi Pengguna Instagram" khususnya 
pada mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Penelitian ini 
dilakukan guna memenuhi kebutuhan data penelitian Skripsi yang dilakukan oleh  
Cornelia Dinda Setya Christianti dengan NIM 15.E1.0184 yang berada di 
bawahbimbingan Drs D.P Budi Susetyo M,Si dan diketahui pula oleh pihak 
Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranta Semarang.  
Berbagai data pribadi partisipan akan dijaga kerahasiaannya. 
Partisipasidilakukan atas dasar sukarela dan tanpa paksaan. Apabila dirasa 
terdapat ketidaksesuaian, partisipan dapat menolak atau menarik diri dari 
kegiatan pengambilan data ini tanpa dikenakan penalti. 
Melalui pernyataan diatas, saya sebagai partisipan menyatakan 
kesediaan melakukan pengisian kuesioner berikut secara sukarela, jujur, dan 
bertanggung jawab.  
Saya setuju melakukan pengisian kuesioner berikut secara sukarela, jujur, 
dan bertanggung jawab * 
Ya 
Tidak 























Unika Soegijapranata Semarang 
Lainnya 
Fakultas * 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Fakultas Teknologi Pertanian 
Fakultas Hukum dan Komunikasi 
Fakultas Psikologi 
Fakultas Arsitektur dan Desain 
Fakultas Teknik 
Fakultas Bahasa dan Seni 
Fakultas Ilmu Komputer 
Fakultas Kedokteran 
Fakultas Ilmu dan Teknologi Lingkungan 










Seberapa sering anda mengakses Instagram dalam sehari? * 
 
Lebih dari 1 jam 
Kurang dari 1 jam 










Sangat Tidak Setuju 
 





Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 

















Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
7. Saya menggunakan warna tertentu untuk menutupi bagian tubuh yang 




Sangat Tidak Setuju 
 

















Sangat Tidak Setuju 
 
10. Saya tidak terlalu memikirkan apakah berat badan saya sudah sesuai 




Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 

















13. Saya merasa puas pada setiap bagian tubuh saya mulai dari ujung rambut 




Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
16. Bagi saya tidak penting untuk mengkategorikan tubuh saya mulai dari 

















Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
















21. Bagi saya perlu untuk mengecek apakah berat badan saya sudah 




Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
24. Tidak pernah terpikirkan bagi saya untuk melakukan diet demi menjaga 



















Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 
27. Sebelum bepergian, saya memerlukan waktu untuk memeriksa apakah 




Sangat Tidak Setuju 
 



















Sangat Tidak Setuju 
30. Saya merasa tidak percaya diri ketika pakaian yang dikenakan tidak sesuai 




Sangat Tidak Setuju 
  










Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 



















Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 




Sangat Tidak Setuju 
 





















Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 




















Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 




Sangat Tidak Setuju 
 











LAMPIRAN  B 
DATA SEBELUM TRY OUT 
B-1 DATA SEBELUM TRY OUT BODY IMAGE 


















































































































































LAMPIRAN  C 
DATA PENELITIAN SESUDAH TRY OUT 
C-1 DATA PENELITIAN BODY IMAGE 














LAMPIRAN C-1  





































































































































LAMPIRAN  D 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
D-1 BODY IMAGE 



















LAMPIRAN D-1  

















Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 182 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 182 100.0 








Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 77.37 49.771 .455 .692 
Y2 77.18 53.575 .082 .716 
Y3 77.30 51.834 .262 .705 
Y4 77.36 51.735 .214 .708 
Y5 77.75 49.756 .368 .696 
Y6 77.57 49.297 .485 .689 
Y7 77.69 53.354 .075 .718 
Y8 77.49 53.356 .067 .719 
Y9 77.79 52.567 .115 .716 
Y10 77.46 51.510 .246 .706 







Y12 76.79 52.689 .207 .708 
Y13 77.58 50.388 .431 .695 
Y14 77.75 50.541 .337 .699 
Y15 77.64 50.706 .337 .699 
Y16 77.71 51.412 .253 .705 
Y17 77.64 51.426 .190 .711 
Y18 77.65 54.504 -.033 .727 
Y19 77.63 54.411 -.012 .723 
Y20 77.41 50.298 .433 .694 
Y21 77.30 51.339 .328 .701 
Y22 77.40 51.268 .320 .701 
Y23 77.13 51.382 .327 .701 
Y24 77.52 52.041 .157 .713 
Y25 77.43 51.716 .251 .705 
Y26 77.75 52.245 .146 .714 
Y27 77.01 52.425 .233 .707 
Y28 76.92 52.204 .245 .706 
Y29 77.34 51.075 .336 .700 











Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 182 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 182 100.0 








Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
Y1 61.95 41.417 .483 .729 
Y3 61.87 43.161 .307 .741 
Y4 61.94 43.715 .189 .749 
Y5 62.33 41.614 .370 .736 
Y6 62.14 41.283 .479 .729 
Y10 62.04 43.363 .234 .746 
Y11 61.95 44.085 .205 .747 
Y12 61.36 44.498 .187 .748 
Y13 62.16 42.124 .445 .732 
Y14 62.33 42.145 .359 .737 
Y15 62.22 42.438 .345 .738 
Y16 62.29 43.111 .258 .744 






Y20 61.98 41.972 .454 .732 
Y21 61.88 43.168 .320 .740 
Y22 61.97 43.099 .313 .740 
Y23 61.70 42.928 .353 .738 
Y24 62.10 43.581 .168 .752 
Y25 62.01 43.530 .242 .745 
Y26 62.32 43.900 .146 .753 
Y27 61.58 44.454 .189 .747 
Y28 61.50 44.417 .182 .748 
Y29 61.91 42.722 .351 .738 




































Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 182 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 182 100.0 








Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
X1 42.12 41.355 .549 .878 
X2 41.84 43.730 .459 .881 
X3 41.75 42.289 .514 .879 
X4 41.99 42.552 .518 .879 
X5 41.46 41.653 .602 .876 
X6 41.97 43.800 .325 .886 
X7 41.90 40.017 .657 .873 
X8 42.14 42.223 .564 .877 
X9 42.03 41.590 .543 .878 
X10 41.75 40.510 .631 .874 
X11 42.34 41.684 .511 .879 
X12 41.85 42.735 .526 .879 






X15 42.12 40.069 .630 .874 










LAMPIRAN  E 
UJI ASUMSI 
E-1 UJI NORMALITAS 




















One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  BodyImage SelfEsteem 
N 182 182 
Normal Parametersa Mean 64.72 44.76 
Std. Deviation 6.809 6.876 
Most Extreme Differences Absolute .096 .066 
Positive .096 .036 
Negative -.058 -.066 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.292 .888 
Asymp. Sig. (2-tailed) .071 .409 

























Case Processing Summary 
 N 
Total Cases 182 
Excluded Casesa 0 
Forecasted Cases 0 
Newly Created Cases 0 
a. Cases with a missing value in any 
variable are excluded from the 
analysis. 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:BodyImage     
Equation 
Model Summary Parameter Estimates 
R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 
Linear .272 67.347 1 180 .000 41.587 .517 






















  BodyImage SelfEsteem 
BodyImage Pearson Correlation 1 .522** 
Sig. (1-tailed)  .000 
N 182 182 
SelfEsteem Pearson Correlation .522** 1 
Sig. (1-tailed) .000  
N 182 182 














LAMPIRAN  G 
SURAT IZIN PENELITIAN 
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